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Oleh: Deskhila Wijaya 
 
 
Penelitian ini membahas media sosial Tik Tok yang digunakan atau dimanfaatkan 
oleh Kompas TV sebagai perpanjangan tangan untuk penyebarluasan beritanya. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana media online (Kompas 
TV) mendefinisikan dan mengkonstruksikan Tik Tok sebagai saluran distribusi 
informasi atau berita. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Social 
Construction of Technology (SCOT) terkandung empat tema di dalam SCOT 
yakni Relevant Social Groups, Interpretative Flexibility, Closure and 
Stabilization, dan Wider Context. Teori ini membahas bahwa teknologi 
merupakan hasil dari konstruksi sosial. Di penelitian ini, peneliti juga 
menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus penelitian pada paradigma 
konstruktivis, metode analisis yang digunakan yaitu studi kasus model Robert K. 
Yin. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa: 
Relevant Social Groups sebagai aktor atau kelompok sosial yang memiliki 
pandangan berbeda yakni sebagai penyebaran informasi dan tempat revenue 
perusahaan, Interpretative Flexibility yang merupakan pandangan kelompok 
sosial terdapat lima varian fungsi, meliputi: 1) penyebaran informasi, 2) 
pemasaran, 3) menyosialisasikan Tik Tok ke penonton, 4) pemenuh kebutuhan 
penonton masa kini, 5) interaktivas, Closure & Stabilization yang berarti 
perdebatan yang mencapai kesepakatan, di Kompastvnews meski pada awalnya 
terdapat perdebatan tetapi sudah ditemukan kesepakatan dengan mendefinisikan 
ulang pengertian mengenai Tik Tok, Wider Context, dorongan yang memicu 
Kompastvnews menggunakan Tik Tok berupa: 1) gaya hidup, yakni di zaman 
sekarang masyarakat tidak terlepas dari penggunaan media sosial 2) konsumsi 
media ialah mengakses informasi/berita melalui media sosial dalam hal ini Tik 
Tok dan 3) faktor persaingan dengan media lain. 
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THE PRACTICE OF USING SOCIAL MEDIA TIK TOK IN JOURNALISM 






By: Deskhila Wijaya 
 
 
This study discusses the Tik Tok social media used or utilized by Kompas TV as 
an extension of its news dissemination. The purpose of this research is to find out 
how the online media (Kompas TV) defines and constructs Tik Tok as an 
information or news distribution channel. In this study, the authors used the theory 
of Social Construction of Technology (SCOT), which contained four themes in 
SCOT, namely Relevant Social Groups, Interpretative Flexibility, Closure and 
Stabilization, and Wider Context. This theory discusses that technology is the 
result of social construction. In this study, researchers also used a qualitative 
approach and focused research on the constructivist paradigm. The analytical 
method used was the case study of the Robert K. Yin model. From the results of 
the research that has been done, the authors found that: Relevant Social Groups as 
actors or social groups that have different views, namely as the dissemination of 
information and the place for company revenue, Interpretative Flexibility, which 
is the view of social groups, has five functional variants, including: 1) information 
dissemination, 2) marketing, 3) socializing Tik Tok to the audience, 4) fulfilling 
the needs of today's audience, 5) interactive, Closure & Stabilization, which 
means a debate that reaches an agreement, in Kompas TV, although at first there 
was a debate, an agreement has been found by redefining the meaning of Tik Tok, 
Wider Context, the impetus that triggers Kompas TV to use Tik Tok is in the form 
of: 1) lifestyle, namely in today's society it is inseparable from the use of social 
media 2) media consumption is accessing information / news through social media 
in this case Tik Tok and 3) competition factors with the media other. 
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